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ABSTRACT
Indonesia berada di posisi ketiga sebagai negara dengan spesies ikan air tawar terbanyak didunia dengan total 1155 spesies. Hal ini
yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan hasil alamnya yang beraneka ragam. Wisata Pemancingan
merupakan sebuah wadah rekreasi bagi masyarakat yang hobi akan olahraga memancing dan menyediakan sebuah sarana hiburan
pemancingan dan rekreasi yang bernuansa alam. Wisata Pemancingan memberikan sebuah pengalaman kepada pengunjung sebuah
tempat pemancingan dengan sarana hiburan yang bernuansa pegunungan Mata Ie yang masih sangat terjaga kealamiannya.
Sehingga aktifitas memancing dan berwisata menjadi menyenangkan dan menyegarkan oleh suasana yang bernuansa alam
pegunungan Mata Ie yang memiliki panorama yang indah dan menyejukan. Tujuan utama Wisata Pemancingan adalah
memfasilitasi masyarakat yang hobi memancing ketempat yang tepat dan berekreasi bersama keluarga. Tema yang diterapkan pada
Wisata Pemancingan adalah â€œBack to Natureâ€•. Back to Nature menampilkan sebuah bangunan yang tanggap akan lingkungan,
meminimalkan kerusakan pada lingkungan, serta menampilkan sebuah hubungan bangunan ruang dalam dan ruang luarnya adalah
sesuatu yang tidak terpisahkan, sehingga berkesan menyatu dengan alamnya. Back to Nature adalah sebuah arsitektur yang seolah
terlahir pada tapaknya berada yang sangat sesuai dengan Wisata Pemancingan yang berada pada kawasan pegunungan Mata Ie,
Aceh Besar.
